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ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
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UPAYA PENINGKATAN PENGUASAAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
ANAK MELALUI MEDIA KARTU GAMBAR (FLASH CARD) PADA   
KELOMPOK B DI RA BAROKAH KLODRAN KARANGANYAR         
TAHUN PELAJARAN 2011/ 2012 
Ikmala Yunita Lestari, A 520 080 127, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 139 halaman. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan penguasaan kosakata 
bahasa Inggris anak dengan menggunakan media kartu gambar (flash card). 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri atas rangkaian empat 
kegiatan yang dilakukan dalam siklus berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada 
setiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian ini 
bersifat kolaboratif antara peneliti dan guru kelas. Data yang diambil dalam penelitian 
ini adalah data tentang penguasaan kosakata (vocabulary) bahasa Inggris pada anak 
yang diambil melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan test. Subyek 
penelitian ini adalah anak kelompok B dan guru RA Barokah Klodran Colomadu 
Karanganyar. Penelitian ini dilaksanakan sebanyak 3 siklus. Hasil penelitian 
menunjukkan adanya peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris anak melalui 
media kartu gambar (flash card). Berdasarkan hasil penelitian tindakan menunjukkan 
bahwa terjadi peningkatan penguasaan kosakata bahasa Inggris anak melalui media 
kartu gambar (flash card). Peningkatan tersebut yaitu pada siklus I mencapai rata-rata 
penilaian anak 61,94% dengan peningkatan dari prasiklus sebesar 12,50%. Pada 
siklus II mencapai rata-rata penilaian anak 77,22% dengan peningkatan mencapai 
15,28%. Dan siklus III mencapai rata-rata penilaian anak 86,94% dengan peningkatan 
mencapai 9,72%. Hal ini dapat dilihat dari prosentase rata-rata hasil pembelajaran 
penguasaan kosakata bahasa Inggris anak dalam satu kelas sebelum tindakan 49,44%, 
siklus I mencapai 61,94%, siklus II mencapai 77,22%, dan siklus III mencapai 
86,94%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah media kartu gambar (flash card) dapat 
meningkatkan penguasaan kosakata bahasa inggris anak kelompok B di RA Barokah 
klodran Colomadu Karanganyar.  
Kata Kunci: kosakata,  flash card 
 
 
 
 
